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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan belajar IPA melalui 
pendekatan guided discovery pada siswa kelas V SD Negeri 1 Karangduren 
Kabupaten Klaten tahun ajaran 2011/2012. Jenis penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK). Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 1 
Karangduren yang berjumlah 20 siswa. Objek dalam penelitian ini adalah 
pelaksanaan proses yang diperoleh dari penerapan pendekatan guided discovery 
pada pelajaran IPA. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah observasi dan tes. Observasi digunakan untuk memperoleh data tentang 
keterlaksanaan proses pembelajaran IPA dengan menggunakan pendekatan guided 
discovery, dan tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa melalui 
penggunaan pendekatan guided discovery dalam mata pelajaran IPA. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dan 
deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada peningkatan 
keaktifan belajar pada mata pelajaran IPA melalui pendekatan guided discovery 
pada siswa kelas V SD Negeri 1 Karangduren, Kabupaten Klaten. Peningkatan 
yang terjadi yaitu, (1) rata-rata keaktifan siswa siklus I pertemuan pertama sebesar 
58%; (2) rata-rata keaktifan siswa siklus I pertemuan kedua sebesar 78%; (3) rata-
rata keaktifan siswa siklus II pertemuan pertama sebesar 3  
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